







Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya 
yang senantiasa dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat 
pada waktunya. Shalawat dan salam juga disampaikan kepada Rasullullah Nabi 
Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Aamiin. 
Skripsi dengan judul “Efektivitas Media Komunikasi Google Classroom 
Sebagai E-Learning di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Suska Riau” ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada jurusan Ilmu 
Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat sumbangsih 
pikiran, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis 
sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam 
penulisan. Terutama kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Ali Nur yang telah 
memberikan doa, motivasi serta dukungan moril maupun materil dan semua kasih 
sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan kepada Ibunda Ida 
Maryana (almh) yang selalu tersenyum kepada penulis apapun kadaannya, selalu 
memotivasi penulis utuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan, meskipun beliau 
jauh di surga sana. 
Pada kesempatan ini pula perkenankan penulis menyampaikan secara khusus 
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Teristimewa kepada adik-adikku Ade Prayoga Saputra Ali, Kayla Fitria Saputri 






2. Keluarga tersayang ANB Family, Agung Kurniawan, Bethari Restuti, Dedi 
Azwar, Dona F Novelimas, Fitri Nella, Hidayatullah, Ismu Akhyar, Miftahur 
Rizki, Rio Ofrianto, Ryanda Dwi Daza Putra, dan Qorry Afrimamia yang selalu 
menjadi tempat berbagi untuk penulis. 
3. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Khasim Riau. 
4. Ibu Dr. Helmiati ,M.Ag, Bapak Dr.Akhyar, M.Ag, dan Bapak Dr. Tohirin, M.Pd 
selaku wakil rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim 
Riau. 
5. Bapak Dr. Yasril, Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Dekan I Bapak Dr. 
Elfiandri, M.Si, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Masrun, MA dan Wakil Dekan III 
Bapak Dr. Azni, M.Ag. 
6. Bapak Rafdeadi, S.Sos.I, MA selaku ketua jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
7. Ibu Mardiah Rubani, M.Si selaku demisioner Ketua Jurusan Komunikasi 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
8. Bapak Artis, M.I.Kom selaku sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 
Dakwah dan Komunimasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Bapak Muhammad Badri, SP, M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang 
telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, 
pengarahan, nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi baik secara 
teoritis maupun praktis. 
10. Bapak Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd selaku dosen pembimbing kedua yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, 
pengarahan, nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi baik secara 





11. Bapak Musfialdy, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik. Terima kasih atas 
dukungan, bimbingan yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir 
perkuliahan dan juga sebagai orang tua di kampus dengan masukan-masukan 
yang sangat berguna. 
12. Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si. Terima kasih atas dukungan, bimbingan yang 
diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan dan juga sebagai ibu 
pengganti di kampus dengan masukan-masukan yang sangat berguna, dan sangat 
memotivasi. 
13. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga 
menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam menjalani kehidupan. 
14. BEM Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2017, Irabiah, Reysa, Abdul, Ojik, 
Ilham, Liza, Icha Azwir, Boru, Uun, Enggar, Faiq, Hana, Irwan, Herni, Ririn, 
Ibal, Ila, Vira, Monic, Rio, Vina, Winda, Yogi, Puguh, Ciwid, Indah, Nopri, 
Akram, Ayu, Wahyu, Anisyah, Halim, Fanny, Reza, Agus, Uci, Ryan, Elva, Inun 
dan yang lainnya terimakasih atas kerjasamanya yang sangat luar biasa. 
15. Sahabat-sahabat tersayang seperjuangan dari demisioner BEM dan BLM 2015 – 
2016, Intan Cornela, Randi Ginting, Ilham Sapoetra, Rike Edmi, Kurnia Sandy, 
Rino Akmal, Siska Pratiwi, M. Husin, Kurnia Gusti, Albert Mahendra, Mulya 
Deva, Ozy Try Vela, Ulfa Khairun Nisa, Said M. Faisal dan Refki KP, yang 
selalu kompak dan bahagia dalam segala kondisi. 
16. Sahabat-sahabat tersayang dari MAN 1 Pekanbaru, Oktafatahna Laka, Annisa 
Rilna Wati, Akbar Rizki Irnanda, Mutia Muharrami, Selvi Dasria, Wahyu Rizky, 
M. Ghufran Ramadhan, dan Heru Anugerah Putra HS, yang telah bersama-sama 
berjuang dijalan kebaikan. 
17. Terimakasih kepada Bofet Rio dan Kontrakan Keluarga yang telah menjadi 






18. Seluruh teman-teman jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2014, khususnya 
Remaja Hijrah yang telah menjadi bagian dari segala perjuangan dari awal 
hingga akhir masa perkuliahan. 
19. Teman-teman Keluarga PR A yang telah membantu dan memberi motivasi 
selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu selama 
menjalani proses perkuliahan di UIN SUSKA RIAU FAKULTAS DAKWAH DAN 
KOMUNIKASI kosentrasi Public Relations. Semoga kebaikan hati, ketulusan, 
kemurahan, bantuan dan doa dari seluruh pihak di atas mendapat balasan yang lebih 
besar dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi pada 
dunia akademis dan praktis serta memberikan manfaat bagi orang lain yang 
membacanya. 
Penulis juga memohon atas segala kesalahan dan kekurangan yang penulis 
perbuat Selama perkuliahan berlangsung baik yang disengaja maupun tidak disengaja 
penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari perbaikan dimasa mendatang. 
 
 Pekanbaru, 12 Februari 2017 
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